























































日　時 採集場所 方　　　法 人員 主友目的動物
7日午後 円　月　島 素もぐり 1 小型磯魚
10日” 南浜防波堤附近 磯採集 2 ケヤリムソ
／2日” 〃 〃　．素もぐり 4 ダイいプールの魚
16日〃 北浜挿岩礁 素もぐり ／ ハコフグ
1ア日〃 〃 SCUBA潜水 3 小型磯魚
24目早朝塔　島東． 一本釣 3 中型磯無一．
29目午後円　月　島 案もぐり 2 ウミシダ類














































































晴天日数116 6 6 4
室温（　伽 21．2～23旦20．8～25幻 22．5～23．8一22．1 22．9 23．1
水温（nC） 22．30～23』〕4　　　　一±21．64～24り022．96～23，8422．69 22，92 23．38
比重（1ボΦ 2493～25．62．25．44～257522．16～25－2925，33 25．58 24．06
才3水槽室（水温）
亘水槽（。C）
T－8水鱈（つ
22．2～　23．0
22．7
22．8～23．4
23．0
22．4～　24．2
22，9
22，0～24．6
23．2
23．21～24．O
23．5
234～24」〕
23．8
海水取入口
水温（　。C）
比重（15。①
22．88～23．00
23．15
25．36～25．752554
21．26～24，78
23．36
2561～25－86
25，69
22．40～24，00
23．54
19．17～25．69
24．21
一14一
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